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ANTECEDENTES INMEDIATOS
1ª. Reunión Intersectorial Ambiente Agricultura – Abril  2003
Solicita una propuesta para la preparación de una Estrategia Regional GIRH
2ª. Reunión Intersectorial Ambiente Agricultura - Agosto 2003
Aprueba la propuesta, sugiere dar énfasis a diagnósticos institucionales y de 
legislación, y al tema de cuencas compartidas.
Reunión Agricultura, Ambiente y Salud – Junio 2004
Integra a la Secretaría del Consejo de Ministros de Salud
Solicita la designación de enlaces nacionales (salud, agricultura y ambiente) para 
facilitar los procesos de consulta para la Estrategia
PACADIRH: XX Cumbre – octubre 1999
Propone propone ejecutar un Plan Centroamericano para el Manejo Integral y la 
Conservación de los Recursos de Agua , que debe tener expresiones coordinadas 
a los niveles local, nacional y regional.
¾ Un antecedente clave del cual tenemos muchas lecciones aprendidas
¾ Estrategia es una oportunidad para renovarlo, fortalecer el enfoque estratégico, 
replantear y precisar objetivos, superar sus debilidades y aprovechar sus 
fortalezas
SITUACION
1. Disponibilidad: calidad, distribución en tiempo y 
espacio
2. Falta de mecanismos adecuados de gestión 
3. Deterioro de la calidad del recurso
4. Obsolescencia del marco legal
5. Dispersión de autoridades y competencias
6. Carencia de instrumentos de valoración económica
7. Inversiones limitadas en infraestructura
8. Baja productividad del agua en sus distintos usos
9. Agua por exceso o defecto causa de desastres
Agua y ambiente:
¾ Conservación de ecosistemas 
¾ Caudales ambientales
¾ Gestión del riesgo 
¾ Paisaje, uso recreativo
¾ Servicios ambientales
¾ Áreas de protección 
¾ Calidad del agua
¾ Prevención de la 
contaminación 
Agua y salud:
¾ Abastecimiento de agua potable
¾ Higiene personal
¾ Saneamiento: disposición de 
residuos 
¾ Riesgos asociados al consumo de 
agua, bebidas y alimentos 
¾ Enfermedades relacionadas con la 
calidad del agua: cólera, diarreas,  
dengue, entre ellas
¾ SAN (producción y aprovechamiento 
biológico de los alimentos
Agua y agricultura
¾ Recurso básico
¾ Acceso a mercado
¾ Agroindustria 
¾ Medio de transporte
¾ Medio para la pesca y la acuacultura
¾ Factor de riesgo
Riego
Factor de Productividad 
Inocuidad
Exigencias ambientales
Riego
Lavado de productos
Agroindustria (beneficiado)
Insumos
Productos
Sequías
Inundaciones
Un punto de partida
¿Dónde estamos, qué está 
sucediendo, por qué?
Una visión regional
¿Adónde queremos llegar? 
UNA VISIÓN SUSTANTIVA, RETADORA, QUE RECOJA LA RAZÓN DE SER DE LA GIRH
ENFOQUE ESTRATÉGICO
Una visión de futuro sin acción es simplemente un sueño
2º. Foro Mundial “De la Visión a la Acción”
Una estrategia ¿Cómo llegaremos allí?
Principios rectores           Objetivos estratégicos          Planes de acción:
¿Qué?,  ¿En cuáles ejes estratégicos?,  ¿Cómo?,
¿Para qué?,  ¿Cuándo?,  ¿Cuál es el impacto esperado?,  ¿Con qué indicadores?, 
¿Con qué recursos?  Previsiones de seguimiento y rendición de cuentas.
Enfoque regional: relaciones entre el nivel 
regional y los niveles local y nacional
¾ Representa un avance en la integración, responde a 
mandatos presidenciales y a compromisos 
internacionales
¾ Acciones nacionales acordes a la propia realidad social, 
económica, ambiental de los países
¾ Siendo regional, respeta particularidades de los países
¾ Procura soluciones armonizadas y complementarias a 
esfuerzos nacionales
¾ No implica replicar leyes, ni clonar marcos 
institucionales
¾ Potencia y se nutre de las iniciativas locales y nacionales
Enfoque regional: posible y relevante
¾ Interconexión eléctrica y Foro del Clima de América 
Central: ejemplos de acciones regionales vinculadas 
al agua
¾ Características similares de distribución temporal y 
espacial de la precipitación
¾ Amenazas naturales no respetan fronteras, causas 
comunes, soluciones pueden compartirse
¾ Cuencas transfronterizas ocupan porción importante 
de CA 
¾ Cooperantes interesados en generación de iniciativas 
y gestión de cooperación como región
¾ Facilita la cooperación horizontal (enfoques, 
métodos, experiencias compartidas), evita 
duplicaciones
Enfoque y principios
¾ El agua es un recurso vital, finito, vulnerable e 
insustituible,  esencial para sostener la vida, el 
desarrollo y el medio ambiente
¾ El acceso al agua en condiciones de cantidad, calidad y 
equidad constituye un derecho humano fundamental
¾ El agua tiene un valor económico en todos sus usos
¾ La cuenca como unidad de gestión del recurso 
¾ El agua es un bien de dominio público 
EJES ESTRATÉGICOS
¾ Institucionalidad del agua en Centroamérica
¾ Gobernabilidad del agua
¾ Gestión y planificación del recurso
¾ Instrumentos económicos de gestión
¾ Protección, conservación y prevención de la 
contaminación
¾ Gestión del riesgo (desastres)
TALLERES NACIONALES, EL FORO Y LA EC-GIRH Y EL IV FORO
Elementos que debe contener una Estrategia Regional para que sea un instrumento útil 
para el país y para las experiencias locales de gestión (jurídicos e institucionales)
Elementos que deben regir esta estrategia desde la perspectiva de los actores nacionales 
(visión, principios, enfoques)
Formas de articulación de los esfuerzos regionales, nacionales y locales para alcanzar 
una gestión integrada de los recursos hídricos? 
Espacios de diálogo y mecanismos de seguimiento
Estrategia Centroamericana para la GIRH
IV Foro Mundial del Agua (México 2006)

